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Local Administration .under the Han Dynasty
-Hsiang, (~) t'ing (~) and Ii OlD
1: Hibino
The li was not the spontaneous community, though it has been
sometimes so suggested, but it was the unit which made possible the
people registration, while the t'ing was the unit of the land registra-
tion. The hsiang consisted of a series of t'ings, while the hsiang was
divided into lis administratively.. The hsiang was thus the unit of the
local administration which was responsible for the enforcement of rent
and poll-tax.
l
